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Los bomberos se encuentran expuestos a una serie de  agentes 
contaminantes, entre los cuales, uno de los más estudiados, es el ruido, causante de 
daño en la salud auditiva de los trabajadores. Junto a éste, existen nuevos estudios 
que plantean que los componentes químicos emanados por el humo de los 
incendios, provoca daño en las células ciliadas externas, debido a su grado de 
toxicidad, alterando la audición de manera paulatina en estos sujetos, lo cual en 
conjunto con el daño provocado por el ruido aceleraría la pérdida auditiva.  
El objetivo de esta investigación fue determinar el rendimiento auditivo en 
voluntarios de 4 compañías de Bomberos de Santiago, correspondientes a las 
comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago. Se realizó un estudio descriptivo a 47 
sujetos, quienes fueron evaluados con Audiometría y Emisiones Otoacústicas. Junto 
a esto se realizaron mediciones de niveles auditivos en los cuarteles, lo que señaló 
que en todas ellas el nivel de ruido de las sirenas supera lo establecido por la ley. 
Resultados: En audiometría el 94.6% de los sujetos estudiados resultó normal, 5,4% 
presentó disminución en el Promedio Tonal Puro; en este mismo examen se observa 
que un 45,8% de oídos presenta una caída en la frecuencia 6kHz; mientras que las 
Emisiones otoacústicas muestran que el 47,9% de los oídos refieren en la frecuencia 
4kHz. Conclusión: Se concluye que el 94,6% de la población tiene audición normal, 
pero presentan un daño en las C.C.E. ubicadas en la base de la cóclea, afectando 
las frecuencias agudas, lo cual se condice con la primera etapa de Pérdida Auditiva 
Inducida por Ruido (PAIR) y con los estudios indicadores de alteración en estas 
frecuencias producto de exposición a tóxicos.  
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The firefighters are exposed to a series of pollutant agents, amongst one of the 
most investigated is the noise, which causes great harm in the health hearing of the 
subjects. In addition, there are new studies which establish that chemical components 
that are emanated from the smoke produced by the fire, are the cause of damage in 
the outer hair cells due to its toxicity grade, gradually distorting the hearing of the 
firefighters. This factor, along with noise accelerates the lost of hearing. 
The main objective of this investigation was to determinate the hearing output 
in volunteers of four fire departments within the metropolis of Santiago, corresponding 
to the communes of Las Condes, Vitacura and Santiago. In order to achieve this 
objective a descriptive study of 47 subjects was performed. These 47 firefighters were 
evaluated with audiometries and Otoacustic Emissions. Additionally, their hearing 
level was also measured. To sum up, the noises produced by the siren exceed the 
limits established by the law. Result: The 94.6 % of the subjects that were studied 
through audiometries obtained normal results. 5,4% of the subjects presented 
decreasing outcomes in the pure-tone average. In this same examination it is 
observed that 45,8% of the ears presented downfall in the 6 kHz frequency, while the 
Otoacustic Emissions presented that 47.9% of the ears refered on the 4kHz 
frequency.  Conclusion:  In conclusion, the 94,6% of the population have a normal 
audition, but present damage in the outer hair cells located in the cochlea base, 
affecting the sharp frequencies. Hence, the study is consistent with the first stage of 
auditive damage induced by noise and with alteration indicators related to frequency 
due to exposition to toxic products.  
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